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       PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat 
menyimpulkan bahwa sistem penjadwalan kerja operator SPBU 54.601.100 yang 
semula dibuat dengan manual bisa diubah menjadi komputerisasi berbasis web 
dengan tepat dan sesuai standar perusahaan. Sistem penjadwalan kerja tersebut 
juga dapat tersambungkan ke masing-masing perangkat Android operator SPBU 
melalui JSON parser. 
5.2 Saran 
Adapun saran untuk pengembangan penelitian ini diperlukan  agar 
selanjutnya dapat digunakan dan bermanfaat bagi proses operasional SPBU. 
Saran yang dapat disampaikan yaitu : 
1. Metode pembuatan jadwal di dalam aplikasi  ini  dapat  
dikembangkan  dengan  metode pembuatan jadwal yang berbeda. 
2. Aplikasi  ini  dapat  dikembangkan dengan fitur-fitur tambahan 
yang lebih menarik semisal penambahan fitur reminder atau yang 
lain. 
3. Aplikasi  ini  dapat  dikembangkan  dengan studi kasus yang lebih 
dari satu tempat.  
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